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 Pembangunan sosioemosi merupakan antara tunjang utama dalam kurikulum 
prasekolah kebangsaan dan kecerdasan emosi adalah elemen utama dalam 
pembangunan aspek ini. Kajian awal yang telah dijalankan oleh penyelidik 
mendapati guru prasekolah di Malaysia menghadapi masalah dalam pengajaran 
komponen sosioemosi disebabkan kurangnya alat bantu mengajar yang khusus, 
struktur dan panduan yang khusus dalam pengajaran dan pembelajaran elemen ini. 
Dalam kajian ini, sebuah modul pengajaran dan pembelajaran telah dibangunkan 
untuk membantu guru prasekolah dalam perkembangan kecerdasan emosi murid-
murid prasekolah di Malaysia. Modul ini telah dibangunkan berasaskan Teori  
Pemprosesan Maklumat Gagne, Teori Pembelajaran Sosial Bandura dan Teori 
Konstruktivisme Sosial Vygotɾky dan mengandungi sepuluh topik yang meliputi 
kesemua elemen kecerdasan emosi: mengenal pasti emosi, memahami emosi, 
mengawal emosi dan mengguna emosi. Aktiviti yang dibentuk meliputi semua topik 
yang terkandung dalam modul. Keberkesanan modul ini telah diuji melalui kajian 
eksperimen yang melibatkan 100 orang murid-murid prasekolah yang telah 
ditentukan sama ada kumpulan kawalan atau kumpulan eksperimen. Modul telah 
dilaksanakan oleh guru prasekolah yang terlibat dalam kumpulan eksperimen. Skala 
Kecerdasan Emosi Sullivan untuk kanak-kanak telah diadaptasi untuk mengukur 
kecerdasan emosi murid-murid prasekolah Malaysia. Kebolehpercayaan skala telah 
diuji menggunakan Model Rarsch dan nilai kebolehpercayaan item sebanyak 0.94 
dan kebolehpercayaan orang sebanyak 0.93 telah diperolehi. Kecerdasan emosi 
kanak-kanak dalam kumpulan eksperimen dan kawalan telah diukur dalam ujian pra 
dan pasca. Ujian t sampel independent dan pasangan telah digunakan untuk 
membandingkan skor kecerdasan emosi. Dapatan menunjukkan peningkatan yang 
signifikan bagi kumpulan eksperimen tetapi tidak bagi kumpulan kawalan walaupun 
salah satu komponen kecerdasan emosi adalah lebih rendah bagi kumpulan 
eksperimen dalam ujian pra. Modul ini boleh dijadikan sebagai alat bantu mengajar 
yang khusus yang baik kepada guru prasekolah dalam membantu membina 
























 Socio-emotional development is among the main pillars in national 
preschool curriculum and emotional intelligence is a main element in this aspect of 
development. A preliminary study conducted by the researcher found that preschool 
teachers in Malaysia are having problems teaching the socioemotional components 
due to the lack of specific teaching tools, structure and specific guidance in this 
teaching and learning element. In this study, a teaching and learning  module was 
developed to help preschool teachers in the development of emotional intelligence of 
preɾchool chɿldren’ɾ ɿn Malayɾɿa. Thɿɾ module waɾ developed baɾed on Gagne 
Іnformatɿon Proceɾɾɿng Theory, Bandura’ɾ Socɿal Learnɿng Theory and Social 
Constructivism Vygotɾky Theory and includes ten topics which cover all elements 
of emotional intelligence: identifying emotion, understanding emotion, controlling 
emotion and using emotion. Activities designed include all topics in the module.  
The effectiveness of this module was examined through an experimental study 
involving 100 preschool children who were assigned into either experimental group 
or control group. The modul was implemented by the teachers involved in the 
experiment group. The Sullivan Emotional Intelligence Scale for Children was 
adapted to measure Malaysian preschoolers’ emotional intelligence. The reliability 
scale was tested using Rarsch model and item reliability of 0.94 and person 
reliability of 0.93 were found. Emotional intelligence of the children in both 
experimental and control groups was measured  in pre and post-tests. Independent 
and paired sample t-tests were used to compare the emotional intelligence scores. 
Results show significant increase of emotional intelligence in the experimental 
group but not for the control group even when one of the components of emotional 
intelligence was lower for the experimental group in the pretest. This module can be 
used as a good specific teaching tool for preschool teachers to help develop 
preschool children’s emotional ɿntellɿgence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
